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L'escriptura de Guillem Pages, 
copista de manuscrits luHians 1 
M n . Salvador Galmes expliea en una nota preliminar a 1'edicio del quart 
volum del Llibre tle contemplacio (ORL V: v-viii) que. durant el Primer Congres 
Internaeional de la Llengua Catalana. celebrat a Bareelona el 1906, i gracies al 
professor italia Pier Enea Guarnerio. es va tenir notfcia de 1'existencia del que 
sovint ha estat anomenat 'codex prfnceps' lullia. Els volums (perque es tracta 
d u n codex dividit en dos volums), custodiats a la Biblioteca Ambrosiana de 
Mila. duen una data de copia tan reculada com 8 dejuliol de I280. : 
L'estiu de 1908, Mateu Obrador va fer un eelebre viatge a Munic i a Mila. 
del qual va portar. entre moltes notes. una descripcio dels dos volums i algun 
clixe fotografic de mostra. Es aleshores que es va coneixer amb exactitud el que 
diu el colofo del segon volum. al foli 537 (vegcu lamina I):' 
'|[Hic liber est scriptus- qui scripsil sit benedictus- / A M E N- / Ego Guillel-
mus pagesij presbiter diuina gratia au/xiliante • hune librum consolationis |.'| in 
Ciuilate / Maioriearum ab originali translatione penilus / translataui- VIII"- Idus 
Julij- Anno domini- M°- cc°- / lxxx°- et hoe / Sig \signum\ num feci-
' He dagra i r al Patronai Ramon l.lull. i cn cspecial al scu sccrciari Xavicr dcl Hoyo, i al Programa 
Blaquema d'Estudis Lullians de la Universital dc Barcclona i dc la Univcrsilal dc lcs Illcs Balcars lcs 
ajudes que m'han facilital per a viatges i estades a lcs biblioteques de Magiincia, Munic, Mila. Roma i 
Palma quc sc cilcn en aqucsl Ircball. cnlrc juny dcl 2004 i maig dcl 2005 
Mn. (ialmcs conlcssa que, d'cnlrada. la rcvclacio va scr acollida amh csccplicismc «lanl lacils com 
son dc Itenegar dins lo planer dTina convcrsa lamiliar lcs inlidcliiais de la mcmoria o lcs exageracions 
ilcls BONS DCSIGS" {ORI. V: \ i ) . No gaire ilcsprcs. cl malcix Guarncrio. un cop lornal a consullar cl 
manuscrit, va confiirnar per carta allo que havia lcl sabcr a Barcelona. 
' Ohrador. 1908. lil 27 dc maig dc 1909, pocs mcsos despres dc lornar dcl viatgc. M. Obrador va 
nti>i ii. El uuc cs va publicar posteriormenl (perd amh una data anterior a la del iraspas, com cs pol obser-
var) cs un extracte dc lcs scves noics. fet pcr Estanislau Aguilii. I.a iianscripcio dcl colofo cs meva; una 
altra reproduccirj Ibiogralica dcl fragment i una alira transcripcirj a Millares, 1983: II, 1X5. 
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Dcs d 'aqucll moment se sabia el nom del mes antic copista d 'una obra 
lull iana de que ens ha arribat notfcia. un prevere mallorqui anomenat Guillem 
Pages. Malauradament, gairebe un segle despres. no tenim cap mes dada sobre 
qui va ser aquest personatge: el seu nom no ha aparegut en cap document d'ar-
xiti ni en cap altre manuscrit. El fet que acabes la copia del codex amb un sig-
num notarial fa pensar que segurament. a mes de prevere. devia ser notari. pero 
el seu nom no ftgura a les llistes de notaris mallorquins concguts. ' 
Durant molts anys. se'l va identificar amb Guillem Mestres. regent de P.sv//-
dium gramatical de Palma. i autor de la traduccio al llatf de dues obres lullianes 
el 1316/ cosa que va donar peu a nuiltiples confusions. Pero el 1971. J . N . Hill-
garth va posar de manifest que aquesta identificacio es completament erronia i 
que es tracta de dues persones diferents." 
Hem d'esperar fins a 1983 perque es produeixi una novetat rellevant pel que 
fa a la bibliografia sobre Guillem Pages. En un treball sobre els fons manuscrits 
conservats a la Bayerische Staatsbibliothek de Munic. Josep Perarnau exposa ia 
seva certesa que el manuscrit Clm. 10504 «fou copiat a Mallorca, en el matei.x 
obrador i qui sap si pel mateix copista que vint anys abans. el 1280, havia copiat 
els dos grans i inestimables volums del Llihiv cle contcinplaciu, actualmenl n 
Mila. Biblioteca Ambrosiana A.268 inf. i D. 549 inl'.». I assenyala que encaiu 
coneix dos altres manuscrits «procedents del mateix obrador i possiblement de 
la mateixa ma: el de Main/ (Maguncia), B. des Priesterseminars 220 I i del de la 
Biblioteca Publica de Ciutat de Mallorca 1 103» (1983: 124-125). Pero Perarnau 
no precisa en que fonamenta la seva afirmacio i nomes assenyala un tret comu a 
aquesls quatre manuscrits en el ratllat de la caixa d'escriptura. 7 
' Cap notfcia cn clos estudis lan especiTics sobre el notarial mallorquf del scgle XIII com els de Pla-
nas. 21)0.1 i Coll, 2003. Tampoc no nTic Irobal rasire entrc cls membres de la cancclleria reial mnllorqui-
na cle 1'epoca: aixf. vegeu Sevillano. l l /72: Trcnchs-Arago. 1983. Fins allii on sc. no s'ha clut mai a lermc 
una recerca sisteinatica d'arxiu sohre (itiillem Pages. I.'amic Gahiiel Knscnyal m'assahcnta quc a 1'Arxiti 
del Regne de Mallorca no l>i ha cap protocol seu. 
' Es tracta del Liber de secrelis sacratissimae Trinilalis el tncarnationis (acahal a 1'alma cl sctembic 
de 1312) i del Liber de quinqueprincipiis (acabal lambc a Palma 1'agost clcl 1312) i lots clos transmesos 
al ms. Clm. 10495, als folis 191-196 i 106-20.S. respectivamenl (vegeu Perarnau, 1986: 21). Aixi. cl 
colofd dc la scgona d'aquestes obres cliu: «Ob honorcm et reverentiam Domini nostri l)ei Jcsu Christi 
explcvil Raimundus l.tilii istum librum in mcnsc Augusti in civitatc Majoriccnsi in vulgari anno Doniini 
1312 incarnationis eiusclcm Doniini Jesu Christi. IT in caclcm civitalc transiulit ipsum clc vulgari in lali-
num (iuillclmus Magistri prcsbytcr rcgcns sluclium grainmaticalc capiltili Majoriccnsis anno Domini 
1316.» («(// . . XVI: 314). 
llillganh. 1998: 177-178. I.a conlusio cntre Guillem Pages i Guillem Mcstrcs cs remunta. segons 
scnibla. a Alos. 14IS: 80-81. pcrti cs scguicla pcr molls allres autors. alguns cle tan rellcvanls com Ruhiii 
o cls gcrmans Carrcras Artau. Els argumcnls clc I lillgarth son. lanmatei.x. inqtiestionables. 
«Un clctall moli caracterfstic: l.a marca la una clohle columna clc quadricules en 1'espai entre coron-
clells. mitjancant una Ifnia (amh puniual propi) paral lela a llurs marges inlerns.» (Perarnau. l l /82: I 18). 
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Aquesta falta de concrecio ha fet que l"apreciacio de Perarnau no hagi tingut 
l'aeollida que una novetat d'aquest abast mereixeria. Bonner. en una ressenya al 
treball de Perarnau [EL 25. 1981-83. p. 292). va assenyalar aquest problema i va 
tendir a desest imar la identificacio. Hillgarth. d'altra banda, admet que els 
manuscrits de Maguncia i de Mallorca son de la mateixa ma pero els consideia 
molt me's tardans. del pas del segle XIV al XV." I no s h a produft cap mes reac-
cio sobre el tema. 
La present nota repren la indicacio de Perarnau. amb la intencio de demos-
trar que 1'esmentat estudios tenia rao i que aquells quatie manuscrits que va 
assenyalar. i encara dos altres mes dc nova atribucio. van ser copiats pel mateix 
Guillem Pages. Son els segiients:" 
1. Mila: Ambrosiana A.268 inf i D. 549 inf: folis 1-537. Llibre de contemplacid (Bo 
1.2). 
2. Magiincia: Martinus-Bibliothek 22()h:'" folis 1-54. Art demostrativa (Bo II.B.l); 
folis 54v-55, Regles introductories a laprdctica de I '.-1/7 dcmostrativa (Bo II.B. 10). 
3. Palma de Mallorca: Biblioteea Publica 1103: folis 3-74. Taulageneral (Bo III. I I): 
folis 75-76. Lopecat d'Adam (Bo II.A.21). 
4. Munic: Bayerisehe Staatsbibliothek Clm. 10504: folis I-I4\ . Tractatus compendio-
sns dearticulisfidei catholicae (Bo [11.41 c); folis 15-24. D'oracio (Bo III.44b). 
5. Killiney (Dublfn): Francisean Library Diin Mhuire B 95: folis l-24v, Comenca-
ments dc medicina (Bo II.A. 10). 
6. Roma: Collegio di San Isidoro 1/38: folis 1-31. Aplicacio de 1'Arl general (Bo 
111.49). 
Tots aquests codexs son escrits amb una lletra gotica textual que presenta 
unes particularitats tan notables que no permeten cap mena de dubte sobre el fet 
que son obra de la mateixa ma. Com que un d'ells. el que transmet el Llibrc de 
contemplacid, va ser signat per Guillem Pages podem concloure sense dificultat 
que e\s aquest prevere mallorquf 1'aiitor de la copia dcls altres." 
Hillgarth, 1991: I. 195. El mateix estudids. scguini cn aixii Cialmcs {ORL XVI: xvii). ja havia 
assenyalal que cls manuscrits de Main/ i de Palma havien estal copiats per la mateixa nia (Garcia-Hill-
ganh-Pcrc/.. 1965: Sl) . 
Ilciin trobara descripcions dels manuscrits a 1'apartat de Manuscrits de la I .lull DB. 
"' La biblioicca «dcs Priesterseminars» dc Maguncia cs avui coneguda com a «Marlinus-Bibliothek»; 
cl manuscril cn qiicstid ha rcbul lant la signatura «220 I» quc li alrihucix Pcrarnau com la «220 h» quc li 
airihucix la Llull DB. Es iracta d'un volum factici; la pari atribuible a Guillem Pagcs cs nomcs la scgona. 
1 Tinc cn curs d'elaboracio un estudi codicoldgic dels sis manuscrits quc posa dc manilcsi quc 
aqucsls han dc scr siluats ncccssariamcnl a linal dcl scgle XIII o moll al conienc.amcnl dcl scglc XIV. Es 
la malcixa conclusid a que porla 1'analisi paleografica. La qiieslid es cspccialmcnl rcllcvanl pcl quc l'a als 
dns volums dc Milii. quc transmeten cl colold signat i datat. que no pol considerar-se cn cap cas copia del 
duii manusciii precedent. 
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En sfntesi. podem caracterit/ar lescriptura de Guillem Pages. e n primer lloc, 
pcr la pectiliar morfblogia d'algunes de les lletres que fa; en segon lloc. per la 
seva cal ligralia dc trac vertical. relativament angulosa. poc contrastada, poc 
comprimida. amb trets cursivit/ants i amb tina alineacid poc rigorosa de les lle-
tres en la paraula i en la Ifnia: i en tercer lloc. per Pus relativament abundant 
cPabrcviatures i de signes d 'abreviaci6. ' : Amb Pajtit de les lamines que s'adjttn-
ten. vegem alguns d'aquests trets amb ttn cert clctall.' 
1. Morfologia 
Hi ha diversos trcts motiblogics caracterfstics cPalguncs lletres d'aquesta 
escriptura. tots clls retrobats en tots els sis manuscrits objecte d'estudi: 
1. Pa una g molt particular. amb un tracat siiiuos en Ibrma de s majuscula, tra-
vessal cn diagonal, de dreta a esquerra. per un trac li qtie s'esten per sota de 
la Ifnia de base. Es rematada a la part superior dreta amb un petit trac gruixut 
horit/.ontal cPenllac amb la lletra segtient. (veg. lamina V. pentiltima linia: 
«|... |angle negre • sjge/U la regtt | . . . |»; veg. lamina III. sisena. selena lfnia: 
«Figura»). AII6 mes habitual es que el copista faci aquesta lletra amh 3 
tracos, pero en algun cas he pogut apreciar qtie Pha fet amb 5 I r a c o s . 
2 . Fa la a de tipus uncial i. per tant. amb dos tracos. Tanmateix. cl comparti-
ment superior es poc detinit. be perque la part superior del dors de la lletra 
estii molt obert. o bii perque csta molt tancat clamunt la panxa: en aquest cas. 
bo i realit/acla amb dos tracos. la a pot arribar a ser mintiscula. El comparti-
ment inferior es relativament pctit i te forma arrodonida, amb tendencia a 
projcctar-se cn diagonal cap a la base. La cama de la a acaba amb un trac li 
enlaire cap a la drela. 
3. Les astes asccndents de b. h. I. sense llacos. acostumen a ser rematades amb 
un trac horit/ontal a Pcsquerra. cle vegades Ibrca gruixut i pronunciat i aca-
Signorini , en un (reball panoriimie sobre la eontl ie id del eopis la de l ex los vulgars a 1'Europa dels 
s e g l e s X-X111. earaeleri l /a la llelra de G. Pages , hasanl-se n o m t ! s en e l s inanuseri ls de Milii i de Munie. 
eon i a «got ica pesanle e dalle ahbrev ia / ion i dal trallo partieolarmenle a l lungalo . di or igene eaneelleresea. 
d isposia su dtie e o l o n n e » ( 1 9 9 5 : I5X). 
" Al lres reproduccions d 'a lguns Folis d 'aques l s manuscrits scin eonst i l iahlcs en xarxa a la Eltill DB. 
D o s allres clelalls que eal a legir als que e s d e s e n v o l u p e n a eon l inuac id sdn: primcr. que 1'escriptura no 
descansa sohre la linia cle base: s e g o n . "una ratlla o gralia que eal interpretar c o m cle separacid o almenys 
dc n o c o n l u s i d . c o l l o c a l damunt dc clues llelrcs igttals i c o n s e c u l i v e s " que assenyala Perarnau (ATCA 2. 
p. v i i a l s vo lunis mi lanesos perb que no he relrobal en cap altre de ls c o d e x s . 
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bat en punxa (veg. lamina VI, primera Ifnia: «glorios»; lamina VII. primera 
lfnia: «obedjent»). 
4 . A tinal de paraula utilitza indistintamenl la r llarga i la s rodona (qtie pot ser 
volada a linal de liiiia). Quan usa la s rodona en posicid linal tol sovint fa tin 
allargament considerable del trac a 1'extrem superior, que pot arribar a 
torcar-se cap enlaire i enrere: d'altra banda. cal remarcar que la panxa supc-
rior de la lletra es mes gran que la inferior (veg. lamina V. liltima Ifnia: 
«tr/angles», cf. segona Itnia: «ler alter»; lamina III. sisena linia: «dels»; 
lamina VI, tercer i quart versos: «especials». «aytals»), D'una forma similar. 
el travesser de la t fmal pot prolongar-se de forma exagerada (Iamina VII. 
paraules-rima dels quatre primers versos: lamina III, tercera lfnia «hi pot»). 
5 . De forma aleatdria. sense que hagi de coincidir necessariament amb inici de 
frase. escriu que o qui utilitzant una Q majiiscula. amb un trac cstes damunt 
la Ifnia de base que trenca la O (veg. lamina III. setena lfnia: «ESta Figuia 
Que sen segex»; lamina VIII. primera Ifnia: «Deus Qui», tercera linia: «ab 
illir Q»/'»). 
6. Sovint remala la Iletra e amb una llengiieta forca prominent (veg. lamina V. 
quarta Ifnia «se»; cinquena linia «[...Jangle negre»). 
7. Diverses lletres majiiscules presenten trets particulars." Fa una S amb una 
part superior mes gran que la inferior: amb una corba superior que tendeix a 
tancar-se o es tanca del tot. una corba inferior que tendeix a ser angulosa, i 
tina prolongacid considerable de la inferior que s'esten damunt la Ifnia de 
base (veg. lamina III. tercera lfnia «Salvant»; setena «ESta»). En la F 1'asia i 
ci travesser superior tendeixen a formar un angle recte; d'altra banda. en la 
Ifnia del que s'ha assenyalat en el punt ntim. 4 . el travesser presenta un allar-
gament que pot acabar lorcant-se enlaire (veg. lamina III. sisena i setena 
Ifnies: «Figura»). Una V que prolonga el trac esquerre per damunt de la Ifnia 
superior de 1'escriptura i tendeix a tancar-se cap a la dreta: en alguna ocasid 
els dos extrems de la lletra poden arribar a tancar-se del tot (veg. lamina IV. 
linia primera i quarta: «QVestio»: lamina VI. tercer vers: «Vdlem»). Una A 
consistent en una a uncial amb el dors prolongat de manera que en resulti un 
compartiment superior completament obert (veg. lamina I. segona Ifnia: 
«AME N-»). 
" Tenim diversos mostraris de lleires inicials majuscules en les obres en vers: a \a c6pia del l'cini 
iTAdum al ms. I 103 de la Biblioieea Ptiblica de Palnia (vegeu laniina VII). a la cbpia de les Regles iium-
ducldries u lu prdclica de /VI/7 demostraliva del ms. 22()h de la Martinus-Bibliothek de Main/ i a la 
ebpia de 1'Aplicacib de YArl general ul numuscril I /3S del Collegio di San Isidoro de Roma (vegeu lami-
na VI). STii comprova una allcrnanca entre lletres majuscules dc irac. moll simple. sense cap elemenl 
ornamenlal. com ara A. L. S. F. V; i llelrcs mes elaboradcs. com ara F.. Q. T. C. Q i sobrelol N. 
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2. Contrast 
llc dil abans que la cal-ligrafia de Guillem Pages es poc contrastada. Els 
tracos lins que fa es limiten al trac oblic que forma Pull de la e i la Ilengiieta que 
presenta sovint aquesta lletra: el segon trac de la x i de la y cn el seu recorregut 
descendent de dreta a esquerra; el trac oblic que creua la g de dreta a esquerra 
(lol i que no sempre es fi); el trac que tanca la panxa de la a: i el que uneix pei 
sota les dues cames de la u. Els tracos com ara els qttc rematen les lletres b. h. I 
cap a Pesquerraja he dit que acostumen a ser gruixuts: el mateix passa amb u n 
trac quc tanca el signe tironia a Pextrem esquerre i que va de dall a baix. tot i 
que aquest gairebe nomes es present als manuscrits ambrosians del Llihiv de 
contemplacio; d 'a l t ra banda. els signes cPabreviatura superposats com ara 
barres. o 2 o c invertides o a minuscules o titlles verticals tampoc no sdn cle trac 
li. 
3 . Compressio i enllacos 
Tambc mi i e refcrit al canicter poc comprimit cPaqucsta escriptura. que pre-
senta en conseqtiencia poques fusions de lletres. De fet. mes qtie prdpiament de 
fusions haurfem de paiiar de superposicions de tracos en els grtips bo. be. ho. 
de. do. pe. po. d"altra banda habituals en la lletra textual. 1 5 
En canvi. moltes lletres tendeixen a estar enllacacles. no nomes en els grups 
mes habituals (com ara rt). sind tambe amb contactes a Pinterior dels mots; ho 
faciliten els acabaments corbats de les cames de m. n. u. les r llargues. les c. les 
r. la terminacid tambe' en un trac ti corbat de la a. les r roclones tant en Pextrem 
inferior com en el superior. i tambe els travessers de les t. el tret d'enllac de la « 
i la llengueta de la e (veg. lamina V. cinquena Ifnia: «negre»: lamina IV. cinque-
na Ifnia «morja entenj|...]>>: Iamina VI: «Deur glorior»). 
4. Abreviatures 
Els habits grafics de Guillem Pages inclouen un tis de les abreviattires i clels 
signes cPabrcviacid mes abundant del qtie sol ser habitual en Ia cdpia d'obres en 
llengua vulgar. El resultat es tin lext que. de vegades. no es de lectura facil i 
| v A la parl llalina clcl maiuiscrit mtmic|iics (c|uc cs ITinic que transmet una obra en la llengua savia) 
bi cleteeto lamhc' siipeiposicici cle Ira^os en pp. tl°. 
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c o m o d a . " ' En p r i m e r lloc. hi ha nombroses abreviatures per contraccio. indica-
des amb una barra horitzontal damunl la paraula o amb un trac inclinat que talla 
tina asta ascendent (aia = anima; oro = oracio: ure = vostre: nre = nostre: eer = 
esser; eencia = essencia; glia = gloria). 
Hi ha tambe Ia utilitzacio de signes amb significat propi o relatiu (deixo de 
banda els mes corrents com la barra nasal o la titlla vertical per indicar i) que es 
poden combinaren una mateixa paraula: 
• 2 superposat = er (sey : ). ur (fig2a, nat 3als) 
• c superposada = ec (p"catz). c (rectorpa) 
• c invertida superposada = er (u"a. apod'ament, p"destinato). e (d". Q". d ' ua l . 
entalPctuejada) 
• c amb una c invertida al damunt. superposada = ur (fig- a. dref a. e a f e s , p ' i-
tat) 
• 9 volat o sense volar = -us (p", &9) 
• 9 sense volar i a inici de mot = con (9t ' r ia) 
• barra superposada = e (sabr) 
• 7 tallant una asta descendent = er ( enrc ) 
S'utilitzen tambe dues abreviatures amb lletres superposades: e = re (censa. 
tbayl . C T t i a r , d e m o s P . Iib c); a miniiscula (te' forma de u amb una ratlla al 
damunt) = ra (g*ns, 9t ' r ia . r e m e b m e t . g'cies. c a t a . neg"). ua/a (q"l. -j'-). He 
detectat encara una abreviacio per truncament en Ibrma de c invertida superpo-
sada: coney' = coneyxer. 
Guillem Pages fa el signe tironia sempre en forma de 7 sense barrar. Com ja 
he avancat. gairebe nomes en els dos volums del L/i/vv cle contemplctcid. pre-
senta una particularitat consistent en que de 1'extrem inicial en penja un trac li 
que tot sovint es tan llarg c o m la cama i sovint tambe tan gruixut com aquesta. 
5. Cursivi tat 
Per be q u e c a l considerar la lletra de Guillem Pages plenament dins el tipus de 
la lletra textual. hi h a diversos trets de cursivitat en la seva escriptura. La tendencia 
Lola Badia. que edita el manuscril de Diin Mhuire com a base per al texl dcls Comencaments de 
medicina, asscnyala quc cl copisla la «poques ahrcvialurcs (la dc rc. la d'nr. la liilla dc nasal. cl signc 
lironia pcr a la cl» {NEORL V: 17). Tanmalcix. hc rclrohal cn aqucsi volum, si fa no la. Ics mateixes 
abreviatures que a la resta de manuscrits de Ci. Pages. Es possible, cn qualsevol cas. que hi hagi una 
variacid cn la intensital de ITis del sistenia d'abrc\iacions respecte un o altrc dels scus codexs, polser 
amb una lendencia progressiva a usar-ne mcnys: pcr excmple. ein l'a 1'elccle quc cl Llihre de contempla-
cio es el lexl on nTitilit/a ines. segurament a causa de la llargaria de l'obra. 
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a l"allargament dels tracos d"algunes lletres. relerits als niims. 4 i 7 de Tapaiiat 1; 
pero tambe la realitzacio d'unes barres d'abreviatura forca gruixudes i prolonga-
des i que destaquen excessivament en el conjunt de la pagina. La tendencia a allar-
gar alguns tracos de forma artillciosa e's especialment visible en la G de «Guillel-
mus» a la subscripcio del Llibre cle contemplacio (vegeu lamina I). 
Podria considerar-se en aquest sentit tambe 1'habit de completar els espais 
que queden en blanc cn moltes lfnies mitjancant tra^os fins o l 'us d 'un trevol en 
posicio horitzontal i amb una cua forca allargada per tancar rubriques. frascs o 
paragrafs (veg. lamina III. cinquena lfnia: lamina V. darrera lfnia: lamina VI. 
primera lfnia: lamina VIII, setena lfnia); aquesta figura de trevol es utilitzada a 
tots els volums amb molta freqiiencia, amb 1'tinica excepcio del Llibre cle con-
templacio, on es completen les lfnies amb un seguit de ratlles i punts alternats 
que acostumen a acabar amb un trac, que es torca enlaire (veg. lamina I). Proba-
blement tambe la irregularitat del seu tray o 1'alineament poc rigoros dc les lle-
tres en la paraula podrien ser reveladors que Pages es va formar en el domini de 
la lletra cursiva. Aquest aspecte, d'altra banda. concordaria amb la possibilitat 
quc hagucs cxcrcit com a notari a que apunta el signum que fa al colofo dels 
volums ambrosians. 
6. Conclusio 
Els sis codexs que fins al moment podem atribuir amb seguretat a la ma del 
prevere mallorquf Guillem Pages formen un conjunt librari notabilfssim, que no 
pot ser passat per alt en la historia del llibre manuscrit als pafsos de 1'anliga 
Corona d'Arago, per la seva antiguitat. per les seves dimensions i per la seva 
varietat. Es tracta d 'una obra desenvolupada en un moment decisiu en que la 
literatura (entesa en un sentit ben ampli) en catala accedeix de manera decidida 
al format librari i textual i s'hi consolida. Que aquest fenomen es produeixi en 
1'ambit de la difusid de 1'obra de Llull em sembla molt significatiu perque, com 
espero demostrar en un proper trcball. es deu a la iniciativa i a 1'encarrec diree-
tcs del mateix Ramon. 
Albert SOLER 
Universitat de Barcclona 
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A B S T R A C T 
This note analyzes the textual calligraphy of the Majorcan priest (and pro-
bably notary). Guillem Pages, copyist of at leasl six manuscripts of Lullian 
works (all in Catalan, with a single exception in Latin). one of which is signed 
and dated July. 1280. 
